














































x11 x12 ⋯ x1m
x21 x22 ⋯ x2m
⋮ ⋮ ⋮ ⋮


































uij = f (aij) （7）
表示决策者对各个属性的效用函数。我们假设当决
策属性值在决策者预期区间内时，uij 与 aij 成线性关系；
当决策属性值劣于期望区间下限时，uij 随 aij 加速递减；
当决策属性值优于期望区间上线时，uij 随 aij 减速递增。







q-j + ln(1 + aij - q-j ) aij < q-j
aij q-j  aij  q+j
q+j + ln(1 + aij - q+j ) aij > q+j
（8）
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(rij × ln rij)
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